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I. INTRODUCTION
1. ArticLe 14 of the CounciL Decision of 20 May 1975 on the improvement of
the situation of railray undertakings and the harmonization of rules
governing reLations betreen such undertakings and states |o51327 EEc)1
provi des
"Every tt.,o years, the Cornmission shaLL submit to the CounciI a report on
the impLementation by tllember States of this Decision and of Regutations
(EEC) No. 1191169, (EEC) No. 1192169 and (EEC) No. 1107170. The report
must cLear[y indicate the results achieved, with particuLar regard to
any change in the financia[ situation of the rai[way undertakings."
2. To faciLitate comprehension and maintain continuity, this fourth bienniaL
(covering years 1979-81) report foLtows a simiLar format to previous years
except that the figures used in Annex I b ane taken directly from the
Transposed Accounts of RaiLuay Undertaking communicated annuaLLy to the
commission under the provisions of Regulation (EEC) No. ?830/77?.
3. By way of introduction and, to some extent, to provide a framework for
this report, it is appropriate to reca[[ the main ideas for rai[way
poticy developrnent set out in the Commissionts poticy document - Progress
towards a Common Transport PoLicy (InLand Transport) - of February 19833.
The document lays down a number of gu'ideLines for future progress in
achieving a common transport poLicy. These poLicy guide[ines may be
summarized as :
- increasing the productivity and cost effectiveness of the transport
syst em,
- avoiding a drifting apart of national transport poLicies,
- identifying the appropriate leveL and the pubLic agencies which can
most effective[y deaL with the issues in question,
- taking due account of the geographical and economic diversity of l'lember
States and the consequent differing interests,
- taking account of externaL threats to the internal organization of the
market.
1 o, r 152 ot '12.06.1915
2 o, u 334 of 24.12.1917
3 cot't (85) 58 f inat
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4. hrithin these poLicy development guidetines the report continues "... the
chal"lenge is to contribute, at the Leve[ of the Community, to the creation
of conditions conducive to reducing the financia[ burdens of the ra'iLways
whiLe in turn aLtowing road transport and intand waterways to develop in
accordance hrith thejr proper econonic dynamics... the raiLways are LikeLy
to be helped more by improving the efficiency and attractiveness of the
raiLway services and in heLping them to adjust to present and future market
needs than by tightening or even maintaining the present restrictions on
other forms of transport.'
5. To this end Community rait policy shaLL aim at :
- improving cooperation between raitways by removing obstactes, inspiring
common sotutions and heLping to coordinate where coordination is ne-
cessa ry,
- making the relationship between government and railway undertaking fuLLy
t ranspa rent,
- fostering the development of a[[ forms on inter-modaL cooperation, notabLy
combined transport,
- removing distort'ions between modes arising from provision, maintenance
and charging of infrastructure.
6. It is against this background and aims that the objectives of this report
shouLd be appreciated :
- improve the transparency of State financiat interventions,
- report on the financiat devetopment and situation of rai Lway undertakings,
- retate progress made in improving cooperation between rai Lway under-
taki ngs,
- examine actions taken to and future ptans for improving the raitways
situation.
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7. The report is presented in tuo parts :
r - PART I, with the above objectives in view,
(a) comments upon the apptication of Community ReguLations governing
' State financiat interventions (transparency)1
(b) reports upon the actions taken and being taken at both Community
and nationat [eve[s to implement the provisions of CounciL Decision
75t3?7 tEECz .
- PART II is devoted to an anatysis of the financiat and economic evolution
of rai tuay undertakings.
lRegutation (EEC) No 1191 169 on pubLic service obtigations
Regutation (EEC) No.1192169 on norna[ization of raitway accounts
Regulation (EEC) No 1107170 on Aids to Transport
2o,r a 15? ot 1z.o6.1grs
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PART I
(A) AppLication of Communi-;y ReguLations (EEC) No.1191169' (EEC) No.1192169
and (EEC) No. 1'tO7l7O
8. These reguLations provide the framework for governing State financiaL inter-
ventjons to transport undertakings and are an important instrument in
assuring transparency of State/RaiLway reLationships. A fuLt breakdown of
State financiaL support to raiLway undertakings is provided in Annexe I (a)
to this report. An anaLysis of State financiaL interventions is found in
Part II of the report.
9. There have been no modifications either to the LegisLative provisions of the
regulation 1191t69 of 1192169 nor to the methods of their appLication in thre
trlember States since our third BienniaL Reportr. ReguLation 11O7t7O on Aids
to Transport tlas modified by Regutation No. 1658182 of 29 June 19822' thus
faciL'itating deveLopment of combined transport and muLtimodaL operations.
10. It shouLd be noted, however, that the current economic recession has pro-
moted, in many F,lember States, major reviews of the financiaL support g'iven
to raiLway undertakings resulting in stricter financiaL controLs and disci-
pLine. This js evidenced by the increase in the number of services to be
terminated, introduction of rfinanciaL ceiLingsr in nesource budgeting, greater
concentration on market requirements and serious study of rcontractuat arrange-
mentsr between railways and LocaL/regionaL authorities for the provision ol'
transport services. It is too earLy yet to assess the consequences and impl.i-
cations of such actions on the appLication and need for revision of Communiity
legistation on State financiaL support.
11. The Commission shaU. monitor deveLopments in this area and present proposal.s,
in due course, to adapt Community LegisLation to the changed context.
lcon c8l> 188 fin.
2o.t u 184t1 of 29.6.198?
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(B) rmpLementation oj the provisions of 
,Decision 75l327lEEC
12- This section of the report is devoted to progress made to impLement the
specific provisions of the Decision by
- Flember States,
- the Community,
- the Community, trlember States and NationaL Bodies.
13. Imp[ementation of the Decision
ArticLe 16 provides that "as soon as possibte and not [ater than 1.1.']g77,
Member States shaLL, after consultation with the Commission, give effect
by Law, regulation or administrative action, to such provisions as may
be necessary for the impLementation of this Decision". ALL Member States with
the exception of ltaLy have now made the necessary provisions to implement the
Decision. New proposals submitted to the Commission by the Itatian government
to restructure the raiLwayrs organ'isation in Line with the Decisionts provisions
are under consideration. A Commission opinion wiLL be given before the end
of 1983.
14. Bqsiness and FinanciaL programmes
ArticLe 3 of the Decision provides: "... each raitway undertaking shatL, ...,
submit its business plans, possibLy covering a number of years, incLuding its
investment and financing programmes within the framework of the overaLL poticies
taid down by the State and taking account of national transport pLanning, parti-
cularLy with regard to infrastructure". The importance which the Commission
attaches to these plans as an instrument to improve the situation of rai [ways
is stated in previous reportsl. the Commission recogn'ises that, in the current
economic situaticln and in view of current appraisaLs being undertaken in Member
States on the ro[e and structure of raiLways, Long term pLanning is difficutt.
lcom CZZI 2g7 tinal and coFt (79) 447 finat
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However it urges llember States and raiLway undertakings, once natjonaL
priorities and pol.icies have been resoLved, to estabLish and communicate
mu[ti-annuaL activity, financiaL and investment programmes to the Commis-
sion to ensure coordinated action, encourage and promote cooperation and
prectude nationat poLicies drifting further apart.
15. A summary of plans received is given beLow :
16. Denmark - De Danske Statsbaner
This plan covers the period 1982-1988 and is conceived within the ttanish
State Raitways "Ptan 1990". During this period demand forcasts for passen-
ger transport envisage doubIing of passengers using DSB services. By the
end of 1982 compared with 1979 the increase in the nietropo'1.'itan area is
10 Z and in the rest of the neth,orlc 25 Z.
The annual increases are forecast to be more moderate than in the fore-
going years for exampLe in the metropoLitan area is forecast to 2 % p.a.
The DSB must note a negative deveLopment 'in goods traffic (- 9 % 1979-81>
which first and foremost is a resuLt of the economic standstiLL. The
DSB does not expect any increase in the pLanning period.
The ferry traffic has increased their numbers of passengers and private
cars in the past two years G-4 7( per annum) foLLowing the increase in
the passenger traffic and decreased the numbers of Lorries and the goods
foLlorling the decrease in the overaLt goods traffic.
The investment pLan for the period (in miLLjons DKR at 1.1.1982 prices)
witL amount DKR 7503 miL[ions incLuding
DKR 2 858 m-iLLions $8 7( of totat investment) for passenger services,
DKR 352 " ( 5 Z rt r' ) f or goods servi ces,
DKR 666 " C 9 7. !r rt ) for the ferries
DKR 880 " 
.<12 7" 1r ' ) for the eLectrification scheme
DKR 825 " (11 t rr ' ) for roLLing stock.
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The State support is forecast to faU" from DKR 2 854 miLtions in 1983
(DKR 1 366 miLlions for operations and DKR 1 488 miLLions for investments)
to some DKR 2 ?71 nilLions in 1988 (DKR 1 105 for operations and
DKR 1 166 miILions for investments).
bJithout any increase in the need for more staff it is forecast to
recruite 1 100 - 1 2OO persons per year in the period this should
balance out the naturaL fatLing out.
17. France - Soci6t6 Nationa[e des Chemins de Fer franqais (SNCF)
The 1937 convention governing State/raiLway reIationships in France ex-
pi red on 31 Decenber 19E2.
After having adopted "La Loi orientation" on which the Commissjon gave
a favourabte opinionl, the French government consuLted the Commission on
'r Le Cahier de charges" for the SNCF.
The Commission gave'its favourabLe opinion on the new provisions on
13 September 1983. In its opinion the Commission drew the French
governmentrs attention to the necessjty of compLying, in view of
the imptementation of the cahier des charges, urith Artic[e 8r'!5
and 14 of the CounciL decision no 751327lEEc.
Further, the attention of the French government was drawn to the
orientations indicated in the Commissionrs communication to the
Councit of 9.2.1983. Art. 14 of "La Loi d'orientation" Drovjdse for
the SNCF and the government to agree muLti-annuaI business pLans. The
French Government has announced that it t.litI submit those pLans as soon
as possibte.
1. oJ No L 361 ot 22.12.1982, p. 27.
2. cOM(83) 58 finaI of 9.2.1983.
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18. The FederaL Republic of Germany - Deutsche Bundesbahn (DB)
The organisation and activities of the Deutsche Bundesbahn are currentLy
under review. The outcome of this review is yet unknown therefore Long-
tern pLanning is precIuded. The German government has therefore communi-
cated a short ilemorandum on economic and financiat estimates for 1983
on Ly.
In this year Long distance traffic is expected to increase by sone ? 7,
whiLst a short distance wiIL be dec[ining. Uagon Load goods traffic is
estimated to increase from 295 miLLion tonnes to 305 miILion tonnes.
Setf generated revenues from passenger and goods traffic are expected to
rise to Dtrl 15 980 milLion, other seLf generated revenues should amount to
Df{ 2 509 miLtions. Expenditure for staff is expected to increase to
Dftl 20 983 mi llions taking account of a saLary increase amounting to
Dil 715 miLtions and of a staff reduction by 6 74O persons emptoyed.
Expenditure for materiaL running costs are expected to increase to
D]'l 4 940 miLLions. Compensation under EEC regulations is estimated at
Dttl 9 570 miltions and the DBrs deficit to be Dltl 4 680 miil.ions. Investment
for the year is forecast at Dttl 4 800 miLLions, out of which 3 500 million
are covered by State commitments for investment and DItl 270 nillions can be
financed by construction toans from third persons.
Interest charges wi LL increase f rom Dlvl 3 000 mi LLions to DF| 3 200 mi ILionsl.
New debt witt be Dn 2 770 mil.Lions which leads to total debts of
Dil 38 600 mi[Lions. This is partially due to the fact that the cash Loss
of DM 2 225 miLLions uiIL only be covered by Liquidity payments from the
state amounting to Dtt| 410 mi t L'ions.
19. Ita l-y - Ferrovie deILo Stato (FS)
The activity programmes of the ItaLian raitways continue to refLect a
more market-orientated approach. Studies have first been compIeted on
catering faci.Iities aboard trains, car/train operations and LocaL passen-
ger services. Internat'ionaL traffic is aIso being examined particuIarIy
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the reLation UK-BeneLux-SwitzerLand-Austnia. In the fre'ight sector there
is to be a thorough examjnation of services to determine current and po-
tentiaI internaL customer requirements as t',etI as internationaL transport
to France and Austria. Studies have aLso begun into the tariff system.
Combined transport is continuing to be deveLoped part'icuIarty for inter-
nationaL transports.
Investment pLans, 1? 45O mrd of Lira, aim at improvement and moder-
nisation of the infrastructure and improving safety standards for '1981-85.
lmportant financer 662 nrd Lira, is earmarked in 1982 for Lines carrying
passengers to the frontier. New roLLing stock and etectrification projects
are aLso high on the List of priority.
20. Luxemburg - Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)
The Luxemburg government communicated to the Commission CFLrs operating
budget for 1983 and the provisional investment pLan for 1983'1987, with
specific reference to the programme and budget for 1983.
CFL envisage receipts fo 7 3?6 miL[ion francs for 1983. Passenger services
are expected to contribute 326 miL[ion francs, freight 1 504 mitLion francs,
misce[laneous 88 miLLion francs and State support some 5 400 mitIion fnancs.
State support is expected to represent some 72 i( of CFLrs income for 1983.
Expenditure are estimated at 7 611 miLIion francs thereby resutting in a
deficit of 285 miLlion francs, an increase of 48 % over 1982.
CFL!s investment programme for 1983-1987 amounts to some 6 419 miLLion
francs for nenewal. Budgeted expenditune for 1983 amounts to 925 mitlion
francs of which 513 miLtion francs is for new investment and 412 nitlion
francs is for nenewaL.
21 
" 
NetherLands - NederLandse Spoorwegen (NS)
Business and FinanciaI PLans of the NS U982-1985) distinguish between two
sectors of activity - passenger and goods transport and must be seen within
the context of the uncertain economic situation and the serious budgetary
position of the Dutch government.
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The Governments 1984-1987 "Fare PLan", which at the time of writing, has
sti[L to be approved by the Dutch Par[iament prov'ides for a 3 % annuaL
fare increase over and above the annuaI inftation rate. Forecasts, taking
this pLan into account, indicate that demand wiLL remain constant at
9.4 miLLiard passengen kiLometres over the period 1982-1985. Investment
in the passenger sector over the same period by NS is forecast at
HFL 2 644 niLLion whi Lst Government plans for investment in new Lines
and rel.ieving bottLenecks amounts to HFL 1 O73 miLLion.Over the period
(using 1982 prices) seLf generated revenue is expected to increase sLight-
[y from HFL 1 011 milLion to HFL 1 022 miLtion and State compensation is
forecast to increase from HFL 878 miLLion to HFL 938 mitLion.
In the freight sector NS expects the number of tons carried to increase
from 18.4 miLl"ion to 19.2 miLLion over the period of the pLan whiLst ton-
kiLometres are forecast to remain constant at 2.8 miL[iard. Revenue is
expected to faLt slightLy from HFL 269 nil[ion to HFL 267 niLL'ion but
State support is forecast to faLI sharpLy from HFL 197 niLlion to
HFL 140 miILion. Investment, in roLLing stock and infrastructure, (at
1982 prices) is expected to amount to some HFL 259 miL[ion over the
period 1982-'1984.
22. United Kingdom - British RaiLway Board (BRB)
In the past tweLve months BRB|s activities and performance have been sub-
ject to review, The findings are set out in the Peat, Marwick, MitcheLl
and Co. report on improving BRB|s trading results by increased efficiency,
cost reduction and improvements in financiaL control and the SerpetL
report on the finance of the rai [way. . and on options for alternative
poIicies .. designed to secure improved financiaL resuLts. Therefore
no agreed corporate pLan has been produced. The figures quoted be[ow are
taken from the draft pLan drawn up by BRB, using their usuaL pLanning
procedures for submission to the SerpeLI Committee but have not been
accepted by either the Board of the Government. The plan covers the period
198?-1985 and relates to BRrs five main sectors of raiLway activ'ity.
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tthitst forecasts on future denand for raitway passenger services are
unavaitab[e, trends over the years 1975-1981 (using passenger miLes-
mitLions) shox an increase of 12 I tor Inter-City services, a decLine of
9 I tor London and the South-East sector and maintained LeveLs for provin-
ciaI services. FinanciaL forecasts for the future indicate that Inter-City
services are expected to reduce their deficit from UKL 231 miLLion in 19E2
to tXL 111 mitLion in 1985, Revenue is erpected to increase from UKL 337
miU.ion to UKL 439 miLLion rrith expenditure fatting from UKL 568 miLLion
to UKL 530 miL[ion. The London and South-East sector is expected to increase
revenue frorn UKL 440 nritLion to UKL 543 rniLtion over the period whiLst costs
are forecast to rise fron UKL 782 to UKL 835 mittion. The deficit is fore-
cast to fatt fronr UKL 342 rnittion to sone UKL 278 miLtion. The deficit on
provincia[ services is expected to increase from UKL 489 miLLion to UKL
510 rniLtion.
BRrs freight carryings decl,ined from 209 rniL[ion tonnes in 1970 to 154
nritf.ion tonnes in 1981 and their market share has faL[en from 21 I in
1970 to 14 1( in 1981. This reftects both the devetopnent of road hauLage
and changes in the UKrs industrial base - dec[ine in the importance of
coaL, coke and steet. Future trends are not futLy quantified but tradi-
tionaL markets are expected to decLine uith the exception of Aggregates
and BuiLding llateriaLs. 8R witl. withdrav comptete[y from traditionaL
uaggon load services by 1984 as "speedtink" is deveLoped' In 1981 t 3.5
miLtion tonnes of freight (some 2 7 of ERrs totaL tonnage) vere carried
by Speedtink but this is expected to rise to 9.8 nriLLion tonnes by 1986.
BR, in their 1982 freight Bus'iness Forecast does not expect the business
to break-even untiL 19E6. A toss of UKL 54 rnillion (19E2) is forecast to
become a profit of UKL 7 mit[ion by this date. BRrs parceL business contri-
butes about ? I of the raituayrs total revenue. This is a highl'y conpetitive
market and future prospects are not quantified.
BR ptans to invest a totaL of UKL 1 983 nil.tion (19E2 prices) over the
period 19&-1986 of r{hich UKL 734 nittion viLt be capita[ investment,
UKL 717 miLtion revenue investment and UKL 532 niLLion for continuous
velded raiI project.
Qver the period 1982-1986 BR are expecting to reduce manpoler around
140 000 fron its present 162 000.
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23. Greece - JrEanismos Siderodronon EtLados (OSE)
Greek rai[ua7s intend to pursue a nore dynarnic cotnmerciaL approach to
rail.way nanageoent including inproved narket research and marketing and
competitive pricing poticies. It is ptanned to invest some 39 000 miLLion
drachnas (at 1982 prices) over thc period 1963-1987 in Line nodernization
(construction of second tracks, automatic signatting, eLectrif ication,
rot[ing stock).
operating expenditure for the 1983 financia[ year is estinrated at sone
DRS 16 000 mittion, an increase of 24 I over 19E2.0perating receipts
are forecast at DRS 7 400 mil.l,ion, an increase of 34 I over 1982, accounted
for by a ptanned 20 I increase in fares and an cxpected 20 I increase in
goods traffic. State support is estieated at DRS E O(D ritlion, vhich in-
votves an increage of 17 I over 19E2.
I
;
r
:
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24.
?5.
?6.
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GeneraL Comments on the &.rsiness PLans
The business pLans received reveaL the concern in Member States with
the increasing resources consumed by ra'iLways. Reviews of the exist'ing
situation are on-going in the majority of ltlember States with a view
to attaining better value for money from their rajLway operations by a
more productive and cost effective approach to management of the raiIways
(reduction of services and service LeveLs) and improved productivity 6y
organisational changes and/or investment.
The Commission, whitst cognisant, of the difficuLt current and conjec-
turaL sociaL and economi c condit ions, consi ders that those ltlembbr States
which have not furnished their plans shoutd, in future, ensure that mutti-
annuaL business and financiat pLans are submitted'in accordance with the
CounciL Decision. If the future of Community raiLway services are to be
assured by joint and coordinated action, communication of individuaL ptans
and their financiaL impLications must surety become more essentiat.
Actions undertaken jointLy by nationaI and Community bodies
ArticLe 11 9 l provides that "f{ember States shaLL, in conjunction brith
the Commission, investigate measures tikeLy to promote cooperation among
ra'iIway undertakings". In pursuit of this objective the Commission has -
over the period 1980-82 - submitted to the CounciL an action programme
for raitway cooperation(1) together with a document drawn up by the raiL-
ways themseLves entitLed "Raitway Cooperation - EvoLution, OutLook,
t)\Priorities"'-' and has informed the CounciI on progress achieved in
imptementing this programme in reports of 14.",?.1982G) and 10 .6.1g83rd) .
To date the CounciL has adopted a Decision on the pricing of internatioitaL
raiLway goods transport(5) and a Decision on the commerciaI autonomy of
raiLways in the management of internationaL passenger and tuggage traffi[6).
(1) Doc. C0ftl(82) 257-FinaL.
<2> Doc. SEC(82)77(3) Doc. COt{(82) 848-FinaL .
&, Doc. C0ttl(83) 347-FinaL .(5) 0.J. L 23415 of 9.8.198?.(6) Approved at the CounciI Meeting of 7 June, 1983. Not pubLished.
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27. The Cdmmission has aLso subjiritted the foLLowing proposa[s for CounciL
Recommcndation on
- strengthening rai Luay cooperation in the commerciaL management of inter-
nationat passenger and goods transport by rai 11,
- technicaI matters concerning operation and internaI barriers to the
crossing of frontiers affecting the internationaL carriage of goods2.
28. The Comnission has aIso issued a recommendation to raiLway undertakings
for defining a high quaLity internationaL passenger network 3.
Further proposa[s based on the action programme wi[[ foLLow in due course.
29. The Commissjon reaffirms its commitnent to improving raiLway cooperation
as the isolated nationaI actions for improvement of the raiLways situation
are insufficient in themseLves. Action on the under European scaLe to se-
cure netr markets is of vitaL importance for the raiLwaysr future.
30. Actions undertaken by Comnunity Bodies
The Commission presented the Third and Fourth Commission reports on the
Transposed Annuat Accounts of Rai Iway undertakings for 1979'80.
Artic[e 6 I 1 of Regutation (EEC) No 2830/77 on measures necessary to
achieve comparabiLity between the accounting systems and annuaL accounts
of raitway undertakings provides that "the Committeers (Advisory) conclu-
sions shaLL be noted in the report which the Comrnission is to submit to
the CounciI every t]ro years pursuant to ArticLe 14 I 1 of CounciL Decision
751327IEEC.
31. The concLusions can be summarized as :
- the Committee is generaLLy pLeased uith the improvements attained in
the quatity and quantity of infonnation provided in the exptanatory notes;
- from 1981 onwards the Committee agreed that rai lway undertakings shou[d
incLude in their communication of the Transposed Accounts to the
Commission :
lcot,t casl 404 finat
2com (83) 490 final
SDo.. c (8U) 178?
(a) a statement
(b) a statement
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sources and appLication of funds
movement of fixed assets
(c) a more detai Led breakdown of personneI nummbers and expenditure.
32. These deve[opments are most encouraging as they wiLI enabLe, for the first
timer the Commission to monitor and examine, by improved transparency of
the baLance sheet, investment/disinvestment poIicies of raiLway undertakings
and capitat/asset movements.
The Committee is stiLI considering the possibi[ity of an accounting sepa-
ration of infrastructure and operations in the Transposed Accounts.
33. The figures presented in Annex I (b) and the consequent analyses are taken
in part from the Transposed Accounts. The fifth report on Transposed Ac-
counts of Railway Undertakings wiLt be presented towards the end of 1985.
34. ReguLation (EEC) 2183n81 on Laying down some uniform costing principtes
for railway undertakings has, because of its Limited scope (i.e. uniform
costing principLes shouLd app[y to internationat fre'ight transport in fuLL
train Loads ), rema'ined LittLe used. The Commission has, however consulted
the Committee, set up under the provisions of Articte 6, of this reguLation,
with a view to improving its appLication. The Committee is examining the
possibitities to harmonize the various raiLway costing methods on the basis
of direct costing principIes.
35. 0n the basis of Articte 15 S 1 of Decision 75l327lEEC the Commission has
presented to the Counci t two proposats as indicated in the last report
g 432. In the tight of the new poticy objectives outLined in S 5 and I 6
- the Commission is currentIy preparing modified proposaLs on financiat
balance which witL repLace the first abovementioned proposa[s. The new
provisions are [jkeLy to inctude:
- separation of responsibi Lity for infrastructure and operations of rai L-
ways rith a vieH to removing distortions between modes of transport,
1o,l 
vor. . zs8t1
2cott 
<gzr tos
of 21 .9.1978
finaL
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- progressive restructuration of the capitaI of railwby undertakings,
particuLarty debt arising from provision of infrastructure,
- increased use of contractuat arrangements with nationaL, regionaL and
locat authorities for the provisions of railway services meeting indi-
viduaL needs,
- provisions for the granting of deficit subsidies after a pre-determined
transitionaI period.
56. Cot{cLUSroNS
To concLude this section of the report it may be recalLed that the Commis- j
sion has, in comptiance with ArticLe 14 of the CounciL Decision of :
20 Aay 1975 reported on :
- the apptication of Regul.ation (EEC) 1191t69 on public service obtigations,,
ReguLation (EEC) 11g2l69 on the normaLisation of raiLway accounts and
ReguLation (EEC) 1107l7O on Aids to Transport
- the implementation by Community and nationaL authorities of the provisions; '
of the Decision.
37. h,ithin the context of the main policy objectives out[ined in Document
C0f'l (83) 58 finat on Progress Torards a Common Transport PoLicy (trnLand
Transport) the main legisIative instruments for their attainment have been
examined. The report has aLso outtined the new initiatives which are being
deveLoped and proposed to further these objectives :
- promotion of rai tway cooperation,
- attainment of financiaI balance and fuLL transparency of Government/raiL-
r{ay reLations,
- removaL of distortions betreen the modes of transport.
38. To these ends, the Commission continues to work in cLose cotLaboration with
Member States and Railway Undertakings. Trade unions and user groups wjtL
be duty informed and consuLted on major deveLopments. On the whoLe Community
action witI tend to ensure that users are served by efticient transport ser-
vices, prov'ided by financiaLLy viabte enterprises and meeting market require-
ments at the loyest cost.
t
I
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PART II
Economic and FinanciaL Situation of Raitways
in the Community
1979 - 1gg',l
(a) ttlarket EvoLution
39. CompLete figures on the evoLution of the Community transport market and
the retative shares of the tlrree land based modes of transport remain un-
avaiLabLe. Annexe II, using EEC StatisticaL Office figures, provides the
most recent figures avaitable for goods traffic.
40. The figures reveal the decLine of the railways relative share of the goods
market over the period 1965-1981. It is particutarty retevant to observe
that, since 1974, the raitwaysr retative share of the market has decLined
more rapidty than in the previous decade whiLst road has increased its
share by some 9 1(. ln 1979 however it appears that the railways were able
to haLt the decLine and stabiLize thejr market share but this appears to
have proved onIy temporary.
41. The Community [tlemorandum on Raitways drew specific attention to the need
for raiLways to adapt their services to market requirements. Business PLans
communicated to the Commission appear to refLect a tendency for railways
to be moving in that direction but greater responsiveness to consumer de-
mands riLL be necessary if the marketshares lost are to be regained.
(b) FinanciaL Trends of RaiLtray Undertakings 1979-1981
42. Annexes I (a) and (b) and III record :
- compensations, aids and other financiaI assistance granted by trlember
States to raiLray undertakings
- 
profites of nationaL undertakings which show the sca[e of operations of
-t_E-
each nethrork, capitaI structures, operatibnaI expenses and financiaL
resu tt s
- financiaI trends of raiLway undertakings using certa'in key indicators.
45. A few preLiminary comments on data sources are apposite-
- Source data for Annexe I (a) are returns submitted by ftlember States
under provisions of ReguLation (EEC) 1191169 on pubLic service obLigations,
ReguLation (EEC) 1192169 on normalization of rai Lway accounts and Regu-
Lation 1107l7O on Aids to transport. In atI cases the figures used are
those confirmed as correct at Juty 1st, 1981.
- FinanciaL figures used in Annexe I (b) are taken directty from the
Transposed Accounts of the years under consideration.
Differences in State paynent's betreen Annexes I (a) and I (b) arise
from the inctusion of capital grants, VAT + direct pension payments to
independent funds under ReguLation 110717O in Annexe I (a) whitst
Annexe I (b) only inctudes profit and Loss account figures as recorded
in the Transposed Accounts.
Direct comparisons shouLd not be made bethreen raiLway undertakings on
the basis of these figures. The intention is rather to provide a data
basis from which common probLems and simitar trends can be identified.
44. From the firranciaL results of raitway undertakings the fotLowinE trends
are discernabte :
- Uith three exceptions, DB, OSE and BRB, expenditure of rai Lway under-
takings is rising faster than the rate of inftation in trlember States.
Specific detaiLs are shown in Table I of Annexe III.
- Personnet Costs stil-L represent a high percentage of operating expendi-
ture (see TabLe II of Annexe III) ranging from 58 7 for CIE to 89 % tor
CFL. Direct comparisons shouLd however not be made as personneL expenses
for DB, CFL and SNCB inctude direct pension payments made by the under-
taking rhich are compensated unden Regulation 1192169.
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- SeLf generated revenue has, rith the exception of the DB and SNCB, faited
to increase at the same rate as expenditure. (Source - Profit and Loss
Accounts).
- Compensations and aids (both for operationat and investment purposes)
have continued to increase either in Line with or above the Level of
infLation in aLt countries except Germany.
- Interest payments have increased generat[y urith particuLarIy Large
increase: for the FSr OSE, SNCts and SNCF reflecting the further
deterioration in the rai trays finances.
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ANNEX I A
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B, NOEMNIAfiON OE 'TEE ACCOWTS OP TEE RAIL'{ATS
RqcwArrm $ECl 1192/69
1LASS rv - cRossr!fr F.AcrLttrEs
E. AIDS 10 TNANSPORT
REGWMION @EC, M.LIO7 /70
AM.3,LC . AID TAR MSEARCE ATID DWM'OE'IENT
ART.3,2 - CAPITAL GNANTS rcUARDS PASffiIIGER TRANS.H/NT
IMPROVWEW rEEAES
ART.4 . TNANSITIANAL DEFICIT CMIIT
flISlORIC PENSIOfl FTND OBLICATION
lOTAL
4'?l 3'5 1 tl I
54?,5 | 651,4 I 833.1 |
==:======= | =:=:====== | ========== |
I
I
I
I
I
I
2.4 |
I
1,9 |
It-
It-
l- ---------
I
I
I
I
8t2,2 |
I
I
I
I
I
I
16,9 |
I
I
I
I
I
I4l
I
-l
I
-l
l
3,2
,3
t-ll----------l
<, 1
12.
CONNSATTONS, AID,5 AND O1'HER FIIIANCIAL NTERVMTIONS CRAIIIED BT IIIE STA'IE TO UIE
ORG ANTS!'IOS SIDERODfuMOS F,LLADOS @SEI
G0Arc8 , COVERNMENY 0F SREECE, (Ifi Ar0 EATI2flAL CaRFENCII AIINEX IA
| 19?9 1s80 | tsat y
v---------t-----
A. MAINTENANCE OF WBLIC SERVIEE OBLICATIOilS
REGALATIOil GEEI LT9L/69
B. NOruIALIU?IOT O? ME ACCOIJNTS OP THE RAN,VAYS
REcULn?rcn @I?',, Lt92/69
CLASS IV . ErcSSilC FACILNIES
C, AIDS M TP4}ISPOftI
REGALATION GECI rc.LIO7 /70
AM.s,TD . ITIPRASIRUCWRE COgrc
Artr.4 - ErnAttcrAr nrtsntflnrrols (l)
- CONTRIBWION 10 MlESf5'EilTS
- CAPITAL EEAI|T
- AItaFfiAUOil
- BALAncrnc sJBsrDr (e)
lVTAT
1?3, 5
943.1
704,3
499
1t69. 9
1 402,5
t-----------| 4 018,8
I 4 192,3
I 
-----------
235,3 282,2
1 459
1 041,4
3?0, 3
2 554,8
1 140,3
1 01t0,2
370,5
47O,2
| 852,7
, ESTITTAjIES(1) 
.4J?f.s, U, B, C, D OF lnE DWISnfl Or 20.05.19?5(2) 
'f?.13 
0F tUE DWISnn Or ?0.s.19?5
1.
3L
STATISTICAL AND FINANCIAL INFORMATION
ON THE TEN REIL}'AY UNDERTAKINGS
ANNEX I B
tI
II 33
ANNEX TB
t NNBMATI0N CONCERNING T SNL'B/ M|BS
I rgzs I rgeo I rgot
PROFILE N ETGI|RES
LENGLH OE LNES
PERSONNEL
PASSENGERS CARRIED
GOODS CARRIED - T
PASSENGER/IAI
EREICTT T KM NET
nEvENW (Ar0 Bm't
OPERATING EI(frNSES
. STATF @STS
DEPRECIAMOE
INTEREST
MTAL WMNDNARES
BALANCE rcR TNE U(ERCISE
t----------- l----------- |lll
000 fiV
000
MIO
MIO
MRD nt
MRD rc,!
I4l
61 ,9 |163 I
74,3 |7l
8,5 I
I
I4l
65,? |164 |
71 ,5 |7l
8l
I
4
67, 5
t67
70
7,L
7r5
TMFEIC REVF}NIIE
. PASSENGER RWEIIW
- T'REIGIII NEVENW
OIHT]R REVENW
SEL F- OENEN.ATED REVENW
STATE PAWENYS
OPERATING NCOT'TE
I| 81 78?| 56 222I 81so
I t+ zgg
I gt+ zso| -4S4
I
ASSETS IT! ASE WIO BFN)
;;;;-;;;;;*;------ i 83 43e | 
'u 
.u'
. LAND AND FIXED ITSTALLATIOTIS I 39 565 I 45 728
- TRANSPOHI S|VCN I rs soz I t7 768
- orHER AssEls r I 28 367 I ez rsg
,IORKTNCCAPITAL I ZIZZ I 2488
' cuRREilr AssETs I 21 361 | 26 729
. CURNENT LIABILI$ES I TE OEg I 24 2I+TlvrAl I es rer | 98 143
I
?INANCED BY WIO BFR! I Ill
CAPITAL AND CAPITAL LTABILINES I 14 595 I T+ SEZ
RESERV'5 I 1910 | ZOSt
PROFTT AND rnSS ACCOWI I -u sgs I -s ozo
PROVTSTONS | 34 932 I 
',+2 225
ruNDS Nn STAEE I ass I s+s
LoNc wRM DEBT5; I Se t+os | 43 3?t
CAPITAL ELPTNYED I 86 161 I 98 143
22 49t+
? 989
14 045
t8 '175
41 269
42 959
84 228
I| 7L 269I s1 6s1I esogI uozr| 83 949I ztg
I
2t+ 208
8 878
14 854
24 809
49 017
44 759
93 776
23
9
14
30
54
48
r02
973
299
210
677
6s0
302
952
92 933
51 4rl3
9 553
5 737
tog 223
-5 27t
109 575
55 748
24 008
29 819
-1 91?
34 297
36 214
107 658
11 145
2 t72
-10 291
53 897
1 019
49 715
107 658
ANNEX TB
INWilIArc1N C2NCERNING t DSB
PNETLE N EIGAEES
Lmcnr 0E LnEs
wnffiNilw
PASSENGffiS CARRIED
G@DS CARRIED . T
PASSENCER/IO,l
FREIGUI ? KM TTET
000 K],t
000
MIO
ttr0
MRD IM
MRD IO'T
EEVWW (MIO DKRI
TNAEFIC NEVENUE
. PASSEIICER REVENW
. FREIGIIT NEVEIIW
OTHER reVEilW
SEL P- CEiilERATED NEVENAEgrArv PAWWTS
OERATING IilCOME
ETPENSES WIO DY,R)
OWNATINC EXWNSES
- STAFT COSTS
DEPBECIATION
INWREST
IVTAL EXfrNDTruBES
BALA}ICE fuR INg EXERCISE
1979
2,5
2!,2
116
6rB
219
!,7
t---------
?. 342
t 373
90ll
392
2 734
1 009
3 743
3 22r
2 228
L87
335
3 ?43
1 980
2,5
21,6
1.29
5'5
3,4
1,6
2 s57
1 584
89t+
s90
2 947
1 364
4 311
3 737
2 456
20'l
367
4 311
1981
2r5
22.:t+
134
6r3
3'6
1,5
2 873
1 856
92',|
1168
3 341
4 200
7 5ll1
4 368
2 798
2 770
403
7 541
ASSETS N ASE WIO DKRI
LONC-WRM ASSETS
- AND ND .EIXED I]ISIALLATIOTIS
- TRANSPORT SWCX.
- ATHER ASSET9
TNRXING CAPITAL
- CTJRREfrT ASSETS
- CUBRENT LIABILITIES
lOTAL
7 795
4 248
3 266
28L
241+
764
520
8 039
I 602
4 589
3 697
316
323
1 0tl5
722
8 925
7 066
3 836
2 979
2sI
393
t t24
731
7 459
EIilAilCED BY (MIO DIAI
CAPITAL AIID CAPITAL LIABIT,flTSS
RESERVETI
PNOEIT AilD LOSS ACCOWT
PROVISIONS
FINDS rcR STAEF
LONC IERM DEBTSi,
CAPIIAL E{PLOWD
I 039
e isg
8 925
8 925
7 459
z isg
35
nrcMlAflON L'ONCERNINC t DB
ANNEX 18
19? 9
PROPILE IN FIGURES
LENCW OF LIIIES
WNffiNNEL
PASSENCENS CARRIED
GOODS CARRIED . !
PASSENGER|ru
FREIGTT Y KM NET
000 lct
000
MIO
MIO
MRD KTI
aw ra
28' 5
337
1 025
357
37, 5
65,1
I 980 1 981
28,5
329
1 105
350
38,4
' 63,6
29,4
325
1 109
334
39, 8
60,9
NEVENW WIO N')
TRAFEIC REVMW
. PASSENCEN REVEflW
. FREICEI REVENW
OTEER REVWAE
SELP-GENERATED NWETW
flATE PAWWYS
OMRATIIIo IIICOME
14 175
4 485
I 331
6 220
20 395
8 083
28 rl78
14 957
4 871
9 684
6 562
21 519
I 839
30 358
15 452
5 298
I 724
6 68?
22 t39
9 062
31 201
Et(BilSES (Ar0 A4l
OWRA?INC El(Wfl5ES
- stAEE CaSES
DEPRECIATIOil
INTEREST
LVIAL EXPENDIIURES
BALANCE NN TUE EXERCISE
27
18
1
2
32
-3
840
770
820
394
054
576
29
19
1
2
?1
-3
736
841
833
39r+
963
605
30 640
20 605
1 892
2 7I3
35 245
-4 044
ASSETS N ASE (NIO I'd')
LONG-TEB}'T ASSETS
. LAND A]ID FIXED NSTALLA?IONS
- TRANSPORT S?oCX
- OTHER ASSETS
WONKTNC CAPITAE
. CARRENT ASSETS
. CARRENT LIABITITTES
lVTAL
51 444
29 964
13 588
7 892
1 016
4 l+45
3 429
52 450
53 318
31 700
13 615
I 003
L 123
4 464
3 341
54 441
I
t--------
I
II s4 764I 32 680
I 13 603I e4arI lrsr| +z+sI gsrz| 5s Bss
I
l--------
IEINANCED B! WIO N4)
CAPITAL AND CAPITAL LIABILTTTES
NESERT,/W
PMEIT AND NSS ACCOINT
PROVISIOflS
flNDS rcR STAEF
LOTE 1E8M DEBTS
CAPITAL TT'IPLOTED
19 413
4 402
-8 18?
5 801
31 031
52 460
I
18 852 | tg rS+3767 | 2891
-7 181 I -Z S+g6387 | 7045
-l
32 616 | gt+ r+l+l+
5rl 441 | SS eSS
3v
neonuATron iowcnnnnc z SIICF
ANNEX TB
I rgzg I rsoo I rsst
l----------- t----------- t-----------
rllPNEILE N EIGARES
LWEM OF LJJES
WRffiIINEL
PASSENGERS CARRIED
COODS CANRIED - T
PASSENCESIEI
ENEICTtr ? Nd frET
000 {l{
000
MIO
I'ln
MRD Nd
MW 144
I
.34'1 |2ss I
688 |22s I
53,6 I70l
I
33,9 |2sr I68s I219 |
54,5 |
68,8 |
34' lt
248
697
196
55,',i'
63, ?'
RWETW WIO EEI
TRAFFIC RWWIIE
. PASSEflCER ffiVEIIIIE
. ENETGIII SEVETIW
UHER NEVETIW
ffiL ?. CEIIERATED NWENI'E
iIATE PAWEilTS
OBRATINE NCOITE
I
II 22 9s9I s3os| 13 280I szssI za zslI 12 s[8I qo eoz
I
26 003
10 579
14 971
6 337
32 340
t3 r27q5 [67
28 r+56
12 092
15 898
7 692
36 1l+8
15 408
51 556
EXMilSES WIO WI
awRA?Inc Erfrnsas
- SIAEP @$S
DEPRECIATIOT
IilTE&EST
NML EXEflDTTANES
BA'ANCE NR lNE EXENCISE
II 39 s39I zs t+osI sssoI zsszI 46 141I -67|
I
II s+ zao| 23 306I gszsI zzaa| 40 694I roa
I
II +s zesI zg ezgI 37soI t+ oeoI s3 s?6| -z ozo
I
tl;;;;-*,;';;;;----- I ,, 0,, | ., ,,, | ,, ,n,
- LAND lND eIXED INSTALLATIailS | 44 210 | 44 412 I 49 587
- rRAnsp1nr glvcx I 13 767 I 13 803 I 14 72s
- omER ASSETS I t OeZ | 10 502 | tO AAZ
wEKrNc cAprrAL | -+ rso I -s 18s I -e rgz
- euRRENr rssErs | 12 835 I 14 498 I 15 923
. CIIRREW LIABILTTIES I 16 985 I 19 683 I 22.L20
mrAL I so eeg | 63 s32 I ss oozll
rrflAflcED Br wro FEI I | |ttlCAPITALAIIDCAPITAELIABILNTES I T4Zg I T+TS I 2398f.ESERVE5 | 43 759 I 42 887 | 42 24r+
PBOEtt ND mSS ACC,INT | -t+ IZZ I -S SSe | -Z 4rsPNVrSrONSll0 l SleeSFUNDSrolSnAEE - I - | - |
LONC WRr't DEBTS' I 20 414 | ZV AZZ | 30 891
CAPInAL E|PU)IED | 60 889 I 63 532 | eg OOZ
tI
t
T
INrcilLArI0N CONCERNING t CIE
ANNEX IB
I
I
I PROEILE N EIGARE!'t---------
I LENGTTT OE LrlfES
I WRffiTINEL
I PASSENCEF.S CARMED
I COODS CARRIED - T
I PASSENOER|W
I FREICW T IOd IJET
I
I nEvetag wro If.L)t---------
I TRAEFIC REVWUEI . PASSENGER MVWIIE.
I . TREIGFT RWEflIIE
I OTflER RWENW
1 ffiLF.CSNERAYED RETENW
I STATE PAWEilTS
I OSRATING NCOD'IE
I EXmNSES Wro rRLlt---------
I OWRATING EXI8NSES| - glApP NgtS
I DEPRECIATION
I IXTEREST
I TVTAL EXHTIDTN'RES] BALANCE NR WE ETERCISE
I ASSE?S n USE WrO IJ,LIt---------
I Lqfie-rE&It ASffiTS
I - UNO ND PIXED NSTALLATIOilSI . TNANSPORT 
'IOCX| - oragn Ass4rs
I VORKTNG CAPITALI . CIIRRENT ASSETS
I . CARNWT LIABILTTIESI TVTAL
I
I ENANCED BT WIO IRLIt---------
I CAPIIAL AND CAPITAL LIABILITIESI RESERVE
I PROFIT AI{D IISS ACCOINII Pnov$rcils
I WNDS rcR SIAEE
I LONC Wfr,t DEBN
I CAPITAL ETPIPIED
I rszg 1sB0 I rgsr II
I
I
t---------- t---------- l---------- |
000 &lt
000
MIO
an
MRD IU
MRD W
I
Ilz| 17,90| 17,90
I 3,80| 1,10| ,63
I
I
II 29,40| 12,80| -7,60| 25,50t-| 19,50
I 79,60
Ilz
I 18,10| 16,70
I 3.60lrL64
I
I
II 93,50| 38,70| 49,30| 5,50| -8,80| 48,90| 57,70| 84,70
I
I
I| 33,30lrl| -L2,20| 30,30t-| 19,30| 8,+, 70
tllllzllrslI 15"+o I| 3,70 Ilrl
1 ,69 |tl
lllltlllI toz,zo | 123,80 | 133.90 || ?3,70 ; St,eO | 98,10 I| 2?,r+o I so,zo I 33,40 || 25,40 1 zs,+o I s3 || 127,60 | 153,20 I 186,90 Ilsslzolssl| 183,60 J 223,20 | 271,90 |
tltl| 170,90 |I 105,10 || 9,90 Ilsl| 185,80 || -2.20 |
I
I| 91,10I 28,10| 48,10
I 4,90| -1,50
I 41,20| 42,70| 79,60
I
tlll
2to,7o | 258,30 |
129,30 | 149,80 |t1 | 15,20 |
6,10 I '8,t+o I
22',1 ,80 | 281, 90 |
-4,60 | -10 |
lltlI 125,50 I| 57,20 |
G2,60 |
s, zo I
-7 
,20 |
70,90 |
?8,t0 |
118,30 |
I
37,50
15,50
'22,20
39,50
4?,90
118,30
vb 7.
ANNEX TB
IilTRMMION C)NCERNINC t IS
I
I
I PROEILE N FICAWSt---------
I LSNCW 0F LmESI wnflilnELI PASSENGERS CARRIED| 00oDs cARnrED - TI PASSE\GER|I*|lmgrelflrwilEr
I
000 lot
000
MIO
MIO
MRD IO'T
ilRD IA{
I rs?g
t----------
I
16, 1
220
386
54,4
39' 7
17' 5
II seos| 32s1I zszoI tazleoI 2s69I Z t+g9I 6383
I
I REVWW Wm Lnll;;;;';;;'- | , ,u.| - PASSEV?ER BEVWW I zsri - nsrcnr nwwut I sor
I orHER nEVeWE | 732i seLP-ewffiArED nEvEEw I 1 985
I SIATE PAWENTS I 1 ?05
I owRArrNG ncoaE I g esoili----------r---------
I sxENsEs wtu Lnl Ii---------li onrurne Exwilffis I t+ osgl-srAflPcosts | 26L2
I DE2RECIATIOT I 434
I nmRasr I 4ZO
I mrAL EXBilDTTUEES | _4 907i Bnnnm NR rEE strcRcrsg | -t ztttl
I rssE?g rn asq wm Ln'tt---------
I LONG-WBN ASSETS| - uno AnD FrxsD nsTALLAvrqNS| - rmnspo1T flocx.| - qrHER ASSETSI \|oRKINC CAPTTALI . CUTNENT A9SE?SI - CANNENT LIABILINESI lvtAr
I
I EINAIICED BT (MM LITIt---------
1 CAPITAL AITD CAPI?AL LIABTTTTIES
I RESERIIE
I PROnr AnD rtss acco{NT
I PROVTSruflSI FUNDS rcR SIAE?
I LONC TERTT DEBTS
I CAPIIAL WPLOTED
I
II egazI rsgt| -e ssa| 2 96r$t-I srzsI egag
1980 1981
16, 1
22L
387
55, 3
39,6
18,2
'16, il
225
396
51
40' 1'
16, !f
1 48s
880
601
933
2 r+18
2 377
4 795
1 571
977
591
1 113
2 684
3 573
6 257
5 265
3 484
541
458
6 264
1 469
6 481
4 181
774
649
7 904
1 647
7 208
3 ?04
2 956
548
227
3 691
3 454
7 r+35
8 397
4 32t+
3 425
648
450
5 L28
4 578I 847
8 449
1 902
9 991
3 345
3 730
7 435
l-11 518
3 873
9 756
2 3'18
4 358
I 847
E.
ANNEX TB
II:|f.X,|ATI2N C0NCERNING t CFL
I rszs I rgao
t------------ t------------
PROFILE N EICWES
LENCLW OF LINES
WNffiNNEL
PASSENCERS CARRIED
GOODS CARRIED - T
PASSENGER/N4
EREIGEI T fiI NET
nwww wn Lrf.)
TRAFFIC &WWAE
- PASSENGER MVENW
. EREIGTTI NEVEiTTW
OMER NEVENW
SELE-GENERATED NWENW
STATE PAWWTS
OWRATINO NCONE
OMRATINC H{PENffiS
- STAFE COtrS
DEPNECIATIOTI
INTEREST
LOTAL EXPENDIruRES
BALANCE NR lEE EXErcISE
LONC.TERM ASSEIS
. LAND ATfD FIXED IilSTALLATIOilS
- TRAflSPORT SNCK
. OTHER ASSEIS
\IORKINC CAPITAL
- cunngilr Ass:Ers
. CARNENT LIABILITIES
IVTAL
CAPITAL ND CAPITAL LIABITITIES
RESERVES
PROEI? AND TPSS ACCOWT
PMVISIONS
?ANDS FOR STAFF
Lof,c tEnt DEBLS
CAPTTAL WPINYED
000 tot
000
MIO
MIO
MRD re'T
MRD IO,T
I
I
,27 |
4,17 I
11, 10 I
18,70 |
,21+ |
,71 I
'274,22
11, 30
17,40
'25
rb/
r2'l
t+,22
11, 60
15,20
,25
'59
1
3
5
834
232
602
163
99?
698
595
1 816
24tl
t 572
196
2 0t2
4 181
5 193
1 656
260
1 396
t52
1 808) 722
6 530
5 0?5
l+ 561
560
167
5 802
- 10?
3 134
673
1 408
1 053
815
2 o+s
t 228
3 949
2 076
988
- 134
:ut
651
3 949
631
025
6t2
165
408
215
3 429
737
1 486
1 206
572
1 926
1 354
4 001
2 069
953
- 1,2'l
368
5 082
5 427
645
203
5 931
- 401
5
5
I
3
a
1
I
1
3
656
8,+3
\22
391
29I
565
275
947
2 06!.
747
119
:"
922
947
738
4 001
1981
4D
IIINRMAII)N CONCERNING t NS
ANNEX TB
PROEILE N FIGTIBES
LEilCM OP LITIES
PERfiNNEE
PASSENEERS CARRIED
COODS CARRIqD - T
PASSENCERlIAT
PREIEET T IN ilET
OOO KM
000
MIO
MIO
MRD IOI
MW n4
REVNW Wro flFr,'t
TRAEFIC RWEIIW
. PASSENCER REVETIT]E
- ENEIGEI EEVEIIW
OTHER NWENW
SELF-GilNEBAIED BWENW
SIATE PAWENTS
OMSATINC IilCA'E
1979
2r9
26, 3
186
2r,7
8r5
3r4
t tt1
7't2
314
405
t 522
866
2 388
1980
2r9
26'9
197
22,r
8'9
.315
205
859
32L
425
630
963
593
1
2
1981
3
27,8
20s
21.,L
9r2
3'3
1 313
963
326
454
t 767
1 034
2 801
EXWIISES WN EEL'
ONRATINE EXENSES
- 
grAEF 6u't8
DEPRECIAIIOI|
IilTEREST
TVTAL EXNNDNANES
BNAilCE NN IEE SXErcISE
1 9r+0
1 416
335
144
2 419
31
2 105
1 482
3?4
143
2 622
-29
2 2ry.
1 535
408
r82
2 831
-30
ASSEIS N ASE WN EPL)
LONC-LEN' ASSEYS
. AfrD ATTD PIXED IITSTALLAUONS
. T:RANSPORT ffOctr.
. OTflER A,1ffiTS
\DRKINC CAPITAL
- caSREilT ASffirS
. CARreNT LIABTLIMES
LVlAL
FINANCED BT (MN HPLI
CAPITAL ND APITAL LIABILITTES
NESERVW
PROPIT AND IPSS ACCOWT
PROVISIONS
EUNDS NN STAFF
LOIIC WET| DEBTS
CAPITAL WPINYED
4 727
1 755
746
2 226
60
632
5',12tl 78'l
528
1 964
-31
s97
29
1 700
4 787
5 137
1 8?0
828
2 439
78
684
606
5 215
522
2 0L2
-29
790
31
1 889
5 215
5 423
2 426
999
1 998
82
538
556
5 505
lzls
516
885
30
936
27
L7t
505
4t
ANNEX 1B
INIOEMATfOil CONCERNINC t BRB
PROFILE N FICARES
LENGLTI OP LNES
WRffiIINEL
PASSENGENS CARRIaD
GOODS CARNIED - T
PASSENGER/IAI
FAEICITT T IU NET
000 t?tt
000
MIO
MIO
MRD IO,I
MRD IU
1979
18,2
245
742
T7I
32
19.9
19B0
18
243
756
155
31 ,7
17,6
1981
17, 9
235
72t+
155
30, 7
17' 5
NEVENW QtIO TIrc')
TRAFFIC MVEIIW
. PASSENCEN BEVENW
. MEIETfl RWETIW
OTEER REVWW
SELE-GENERATED RWETW
STATE PAWENTS
OWRATIfiE NCOilE
1 628,3
96l+,5
622,9
399, ?
2 028
538,1
2 566,1
1 661,4
t 020,2
591, g
386
2 047,t+
552, 3
2 699,7
1 757,3
1 091,9
613,7
359, 9
2 tr7,2
831, 1
2 948,3
EXPSNSES WIO TIKL)
OWRAWNE EXBNSES
. STAEF COSIS
DEPRECTATTON
ITTEREST
IOIAL EXBNDNARES
BALANCE NR IVE EXERCISE
ISSETS Ifl ASE (I,TIO TTKT)
LONC-IEBM ASSEIS
. LAND AND EIXED IilSTALLATIONS
. TRANSPORT SAVCK
- OTEEB ASSETS
,IORXINC CAPITAL
- CTIRRENT ASSEIS
- CARREilT LIABILTTIES
lVTAL
FINANC0D BT (MIO ITKL'
CAPITAL AIID CAPITAL LIABILTTIES
RESERVES
PROFIT AND TPSS ACCOTNI
PROVISIONS
FANDS rcB S?AFF
LONC TENM DEBW;
CAPITAL EMPLOWD
2 394,2
1 376,8
109, 4
62,9
2 566,5
_ 
r4
2 L23,6
508,4
558, 5
1 056,6
87 ,3
42'.1 ,3
514,5
2 036,3
382, 8
462, 6
41, 6
39. 8
945, 9
163, 5
2 036,3
2 596,1
1 491,3
119,4
50, ?
2 ',176,2
-?6, 5
298, 1
301, 7
549, 4
447
739,2
370,1
509,3
158,9
429,5
548, 5
-35,3
.35,5
19,3
161, 3
1 158,9
2 '.t78
1 663,2
138,5
69
2 985,5
-3'-1 
,2
391,6
324,2
618
449,4
136,3
374, I
511, 1
255, 3
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